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ШКОЛЬНИКАМИ НАД РАЗДЕЛОМ «ЛЕКСИКА» 
 
З. Г. Качалова, учитель русск. яз., Староигнатьевской СОШ 
 
Главная цель изучения лексики - научить школьников правильно 
определять лексическое значение слова, так как именно через 
лексическое значение слова раскрываются его морфемные, 
грамматические и орфографические особенности. 
Для осуществления практической направленности в работе над 
разделом «Лексика» важно: 
1) при отборе дидактического материала постепенно включать в 
упражнения незнакомые, но доступные возрасту учащимся слова;  
2) в систему упражнений вводить задания, выполнение которых 
предупреждало бы ошибки в словоупотреблении и стимулировало бы 
к поиску наиболее подходящих в каждом случае слов;  
3) использовать на уроках словари. 
Описанные выше методические условия могут обеспечиваться в 
организации учебного процесса. 
При изучении лексикологических понятий необходимо 
руководствоваться следующими принципами: экстралингвистическим 
(предполагает сопоставление слова и реалии), грамматическим 
(основывается на сопоставлении лексического и грамматических 
значений слова), контекстным (заключается в выяснении конкретного 
лексического значения слова, которое только и проявляется из 
словесного окружения), диахроническим (раскрытие взаимосвязи 
слова и истории народа). 
Организуя работу над лексическими понятиями, необходимо 
опираться на какой-либо из описанных принципов или на их 
сочетание. 
Эффективные приемы обучения и формирования знаний по теме 
«Лексика»: сравнение и сопоставление, лексический разбор, 
лингвистический эксперимент, наблюдение над функционированием 
лексических единиц в тексте. 
Для повышения эффективности обучения необходим 
дифференцированный подход к отбору словарного материала, его 
презентации и закреплению. 
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